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C t' b I 0' t I ain6 tambe contraatacar sobre dlfe-;, o�en ans SO re � '�OD Ie e espanyo rents punts del front de Llevent, D'al-
\ I ' -r-, , ,.
tr,a banda, aqueeta brillants nillc!; hanEI factor home segueix '� -ereure que l'enemle np ha abandonet dernoetrat, i alxo no es el factor
essent el material. p'rlnclpat 1 181 ide� 'd'Intentar una gran ecclo de
,
'
';., � romptrnent del front, perque, malgrat menys m�gliglble, que fa moral de ,Ies«Bxc�1sior» publica la darrer� part � lee dlflcultare en les comunlceclone, tropes del front cfttul� continua eesent
de I'estudl de Jean Quat,rememe '4_obre � el� roJg� hem pogut portar a la'vcra elevada. Tambe e'ha de remarcar.' ba
-Llleons de 141 guerra d'Bspanya». 'f. dreta del rlu un nombre Important de connnuat dlent el senyor Mlravltllee.
La primers' conclusto que treu I;�u-I carros d'eeseltrueeos. No, s'ha d'o- que la menera com l'Bbre ha estet tra- Del Seereterlet de Cultura i Propa-tor ee reterelx a' Alemllnya, .que es bllder que els carros russoe son equl ,vessat en dlferents Hoes, prove a bas- ganda de les Joventuts LUberftirtee de
trob&.dav�nt la terrible obllgaclo de J pats arnb canons I tormenuna artllle- tament el grau de -pertecelonement Matar6.,
'l aprovar completament el seu progra- � rin molt m�bll.'
,
,tecni�, de l'Bxerclt republica. Bn le
me de mororltzaclo. JI1 no 6!S tracra 150" I La sltuacio, 1'1:1' taut, es enigmati-, meva condicl6 de catala m'he de sen-lament de la inisufi�lent prorecclo-c-? a .j ca, .plena d'Interes I de posalbllltete til' setlstet que el comunlcat oficfal de 'II f 0 A I I13 m/m .......dels carros lleugers, slno i lncelculabtes. BI balx Bbre ee ara el ,Salamanca hagl.anunctet que l'avanc ,n armaC'lv oca�de I" InlPOSS,lbilUat de tranetorrnar tot i centre; mes important del confllete, dela republicans bavta
I
estat possible
el material. que no ha donal' ti Bspa- � pel seu aspecte l sueperislu dele esde- grati?8 ft I'herolc ajut de la -pobllcl6 0 lET A R I
nya el resultat que I'Bstet Majof ale, i ve:nimentsJI. civil que bavla restat en el sector




ira que un progrnmg de 'rearmament. � ,CSI per 1 octubre ,no gua- Nosaltres sabem, per dls80rt, que ,Us deia que /'esglesia havii1_ des-�ncara que es' C,ompti tlfltb t.ecnics no I nyt;n e�s inv�sors, et,seu fta- desprea de cada avan� que els rebels p/a(.iJ1 el noslle sentiment palliolices pot improviser.. i CaS �eta absoJut», 'fan, els cups polHfc5 ,I slndlcnl�� aid pel a porlar 10 cap (I Roma, i avui. �
'BI can6 de 37 alemany eeta proveit � J ,
" com totes lea per�ones que han tingut veUleu com tambe en plOtesten Hit-
diuna cuirass£I de 25 mil[m., es d!r la J' La <l'Agence- BC,onoml,que ..et Finan- r�lf.!cions mes 0 menya directels amb Jer i Mussolinl.
protecct6 maxtma deliS carro�' migs 1& i clerc», conegut periodic financer fren.. 113 �(.publica, e6n perstguits i afuse:� L'avi sap que el sentiment de pa ..








i piomatic, una croniea en la qual s'.::s,
'
que la totalltat del',poble clltali\ es pro· Tenia. dQncs. benvolguts compatri-'�Qualr�marn, e� rdellelx all.) ,nous J tUdla el problf.ma espanyol. ' fundame,nt:repp!)licrma, car II! consti ciS. dues enemislals que callenh-himelo.des 'en 10 guerra moderna contra *1 ' «Bis afers' d'Bepanyn-diu-·, en 1ft tuci6 de Ie Republica If ossegura la comple. les despulles del clelo ide,els car!os, 1 diu gue els mes OrIgih�ls ,meaura en ql;le conlinuti la int(trven· seviS ,autonomla. Be Ja .respost. til 'i'esglesia. i la de/s enemics de Ca-�s 81 (leis dlnamiters asturIan!, que
b ci6 Halo alemanya de la guerra ctvil, decrlet del general Franco que bn abo la/unya) ambdues fOlces minanr el'dmb un carlutx .de dinamlta tomben • alimentflo It! 'cr1rica slhH�cl6 l-ntt!rna l·fu purament i-simp-Iement }'Bsiatut dc' seniimenl de pallia pel a poder-nostots els carro� de cOJiibal., ,', clonal, pulx. que I'amena�a !Sobre les, l la ./'noBtra Autonomlo. Suposant que esclavilzar.
,
A propoe'!it dele armaments llcris cornunlc:C!Clons,medlte,rrlmles de l'im� 'l'o�enC!iva republltanlt de l'�bre pugul Si mesweu, si peseu. si aquilaleu1 arlicuUata qUe(.les bombes incendlA- � perl frences i de l'imp�ri bdtanfc no easer dthbradga caldra per ft reduir ne, els Ileballs de l'esgJesla i els delsries, qu� seg,o�.
01. l�cnIC•.�lem.nY·1
'




Cala/onya. volguenl.constitUlen' una· arma po�er()�cs:, han, . 'creta. BI dlclsdor Holilt � t1 dictador manes que Ins Sf,paren de, I'hlvel'n I nos d.onal en/enent que no hi ha mesllloslrat,. Bspan:8 14 !!rev1 poea efi� al�many, aquell i'Amb mes d'ardor que. la per�pect1vu d'u� nova carnplJtlya • paIr/a que I infiunacional. sense ne ...cacia. :
,
, ' ,I Gquest, deaitgeri l� del'rot� de la Re- d'hlvern no es paa (lesfavorabie, 15in6 cessilal de' que us ho digui, vosal..«Del conflicte espanyol-afegelx- j piiblica espanyola. Amb aquest pro� ben al corilrnri, al Govern leg-Him de ires malelxos malaJOnins us decan-e' pot tre:ure la conclusi6 que, rh�.me I posit, se.mbln que rtct;ntmentles po- ttl RepubIir.a.
'
taleu del coslal delpalliolisme, pel ..segueix es��nt, el mi1�erial PI fncipal. I terlcies feixlste� h�n enviut grot' ma� � que Mala1'6 ser{l sempre pallimol1iPer exemple, un pilot avlador.-des- 1 hlrlal de guePrl! t fins, nous efecUu�. dels matawnins lJiures, dignes, lIe..
, pr�s de cent hores de vol, !Estis com- � Sobre aquest �xtrem falten les prove� • hal/adors i democralies., i . veUleupleloment esgotat.»· "I dtclaiv.es; pel'o del'eo�tatl:mgleS eem·· Cal Ileglr clal�menJ que un poble lleballfldoIQuatremarre eloglrv�1 sistema e,s- �Ia que es .prellittU, se�fosament lee , ben ullit. ,e.sisliJa semple l'escomep�nYQl de la defenslva {fJaStied, ,que i afirmacio¥ib de I'ij)lrnbaix�dol' d'Bspap ,Que canl5ut ts el lJeglr! IQue pe- sa de I'enemic.copai15teix en I'etlrar se davant 1 ad- � nya senyor Azcarale.» I S!5t €S eacrlure1 ,verear'i sense cedlr." � f MU5solini. despre3 del dlscurs pro.. Afxo ho oplnen molts jons, la rna-L'��tudi recorda l'ofeneiva r�publf .. t nunciat alB ComUllS per Chamberlain- jori.�. ' I.
,cana a l'1Ebf'e, i diu que ela repubUcana '1 el 26 de j'ulloi, no te ptr que tespec.. B!s que no llegelxen molt, fS tro·
han pogut conDtruir onn,pool's, I pas, i tl!lr le8 aparence8. Les dues expedl, ben que en lIegll' un lIIbre d'un con­
, snr, en, un frollt de 135 q�llometr·�, 1 clori� Huoyanet:l que estil qbllgat II tingut �LlCldl se'ls fa peaal" 110 sllb�n'amb un Cos d'n�rcit Ilcolll�anyat eOf!;tll1uir-Ift guerrllla is Ab18tSinla Ila' d seu cqntlngut ,0 no volen saber· 10,
per artllleJ'ia f,intldria, J.u qual cosa . guerra d'BsPllnya.�u, qut: pel!len sobre no volerf posl!Ir tota la Siva ftlencI6
rlduelx molt itt iQlportantia que, ee l'economia del po is. l'empenytn coda en aqueli llibre. I absorvlr In !eva es-
donav� � l'avlacl6. vegflda mes a sotme�re'5 a Ale�1Hmyl:i. sencla, no volen comptendre que
• La conclusi6'final de f'estudf es que. t:Slla batliJlo espttnyola 00 ha estat aquell Ilibte s'ha escrit, per ft alguna,
el mite ,alemallY i Ualla de la gutrrll gual1y�da, per l'octubre, el frccas del finaIittlt, I aqutsta fiMIi!at �s III d'Jne-raplda I de Boiuci6 Immediata ha esfat 'r�gim sera absoiut . ., frulr I donar:a codlxer Id�es profilo ..
desmenlU pel' les experlellehi� fetes a ' BS3eni 'aquesta 1a ra6 gen�rtJl deIs S�5.
Bspanya.
"
ee-devenlinenta, el Govern aogl�e no Prehrelxen 11egir una novel'la 1'0-
',( pot tenfr grant! esperances de poder JiCitlCft. Amb tot I que nquestee no es-
«La situacio es I enigmatica», eotmetre � 10 aeva Influ�ncio les au.. tan basadls en cap fons Inetr�ctfu.
diu4a premsa a sou de �us$ torHats nlicionali5'tes. T(1)'abe es bu!-
'
Pero es clar. oquestes es preferel·
solini tant dubt6s que l'agent comel'ciel an.. xen' perqu� s6n facils de'lIeglr f un no
gl�8 que marxa ara a Burgoe oconse- II cal medltar molt a cau'�a de la seva
\
guelxl al'rencar l'adheei6 del general fdell compl'(mal6,
Franco III projecte de retlrada de corn- 'I d que llegelx liIbree 0 novel'I�8
batents 0strrmgers sprovet pel Corol·· (i'aqueetes, deura el5tar molt capacl
f� de Londreei el 5 d� julio!. tat. verUot?
'
Aixo estl:t ben demostrat, �once ge"
, Declaracions de neralm�nt veiem qUI tots els que ee
Jaume Miravitlles· dedlquen ala fectnrft excluelvn dta·
TrobanHse,1I Paris el senyor faume questls novel'leB no feneD rlS m�e,
MlravltIles. cotnis!arl �e Propagunda COIn vulgarment IS diu, que pardtllets
de fa OeneraHtat de CaraluIiya, ha fet al cap: molt 01 contrQrf' paee£l als que
als dlarle les segUents declaraclons llegelxen lllbrcs sociuls llnetnictiu8, .
sobre la sltullcl6 millter a Espanya: 0 stn6 fixem nolS en eis homes cu Ites
'Aqu�sta oferlsiva ba permes als fe- aqu�ta a'ban format la seva fntel'll�,
publicans no sollD_!ent batre les .for- gEmcia. Ueglnt Hibres amb un contln·
ccs IRv••ores I'll eeryei dela rebell!$, gut boo
'
La premea italhma publica el <:0"
muntcat del Quarter Genera.l de Sill
lamanca respect� ales «l;leroJques»
Itctlvltats de l'Qviu.;i6 legionarla ,8 Be·
pGnya; BItS dl,arie ununci(m que bon
flstat les eequadretes de cSparvJerh,
les que han bombardltjat Reus 1 Fal.
11ft
'B1 corresponeal del cPopolo (I'Ha­
Ha... en 121 front faccl6s ct)u a propo�
sit de les operacion&: «Hi ba raons
per a creure que els rolge romandnm
a 'Ia defeneiv.. Fortlflquen 10 Hnia
c:onqulslada 1 es prepa.rcn a UIlI! gUlr ..
.... de po�lclone� perC. tambt el pot
Alx[ es .que, loves tots tenlm el deu­
re d'aprendre per a que no slguem
pier vergonya de la nostra Bspanye,
una Iovenrut onalfabeta. Dones Ii lle­
gir rots el qUI slgul 1)0 I oprofit6s, i.
.acudlr a tots els actee eulrurals per
Q former nos una bona Cnltura,
JAK AS
cupO DBLS INVALIDS.·_ Bn el
'!orleii efe:clull! d dla 2. el premJ de




Bls numeroe premiats amb 1rea
peseete! ,56n: 146,246, 346,446,546,
646. 746, 846, 946.
-Lee .l'eetriccione que a la Indua·
trl� ha imposrlt la manea de materials,
hi que manquin forces arHeles d'Ue
.<lom�stlc. La Cartuja de SevlUa, pe �
ro.' enc�tra eegueix oferlnt als suus
clients un bon as!ortit d'ilquests WE'tl·
des necessarls pll' a la elsa 0 per ..





de Finances i Provelments
AVIS
Durant �I proper dljoue, dtvendrea
.
I diasabte, dies 4, 51 6 del corrent, ea
repartlrb en el Iloc de coetum un lot,
consistent en do! OU!! 1 Ulla quantUet
de sucre al preu global de dues J"es­
,sctf!S, a lots els cilltadans que Pl'� ...
vlamlnt presentln la Tarja Bspecial









de I cas. urlBe.am
MORALBS PAIUIU




BXBRCIT DB L'BST,-Les forces
121 servel de 1ft In'VasI6, Intensament
protegldes per Ilur ,aviocl6 I tancs,
han atacat avul les nostres ltnles de
la zona de l'Bhre; han estet tofalment
"rebufladee pels eoldats eepanyols,
que els han int1lngit un dar castfg.
Ahir 11 Iii 'erda, els caces republl .
cans. que, proteglen uh serveI dele
nostres eparelle de bombardelg, txo 'J'
baren a -l'alture de Gsndese, setze
cFlat� que fuglren covardament. PIOS'
segutnt lIur servel, els noetres owons
.combateren arnb un sHelnkel 52 .. ,
quinze �Meesf,rschmidt.. I vint l- dos
cFiat ... Foren abatuta el <tHelnkeh,
que caigue lncendlet a I'B�t "de Fllrx;
un "Fl�l .. , a l'B8f de VilaJba; Uil altre
ni Nord de hi Pobla de MasrIluca" que
esclata a l'aire; un altre ales munt'a·
nycs'd'Asc'6; un alh�� que es deerro,_a,
incendiat, al S. O. de fCl16, i un dar­
rer cFIst .. , que s'incendJa a I'tJire.
MA.NQANILLA «LA MAlA» Nosaltres perderern doe caces; tm'
XBRB5 flNfSSIM cpmmONI., dele pilots, que es 1I6n�a ,en parlicai·
gudee, cHlgue en tcrrilori Heial, H·les.
MOUALSB PARBJA - X81.liii: FRONT DB LLBVANT.-Leefor�
4>Ipositorl: MARTJ PI1'i� MAWAi'lO 'er,s espanyoles, vencen! brillantm'£nt
• l� r�!f8Iencia enemigfi, afaearen ahir
per 10 zOnti d'Alharracfn I conquerJ­
ren el Portillo de .• Guadalnvl(lr, cotes
707, 1.731, 1.502 I 1.552, I �Is pobl�s'
de Griego:!!, Gundalavlsl' i Frias de'
Albarracin, ultrapa88l1nt ampliament
el riu de Guadalavlar. B'han capturaf
moUe presoners 1 material de guerrll
molI abundant, en�ara per cll.selficar.
, FRONT D'BXTRBMADURA. � La
linie propia ha estBt rectJficada '6'
avantguarda amb l'ocupllicl6 de Cerro





C.A.D.C.I� (DelegBcf6 de Matar6).
- Be convoca a Assemblea General
Bxtraordinl1rla pel proper dllluns dla
8 del corrent mea, a lee set de le 'vet-,
lla de primers convocatorte ! a lee set
trent. de segcna, en el eeu local so
clal, II tote els afilillts en el matelx, per
a dlscutlr la convocatorle del I Con ..
gr�B dels Treballadors Mercantlle de
Catalunye (U.O.T.) I nomenament de
dos Delegate per a aseieUr al rnatelx.
Per l'importancla de l'seeumpte es
prega )'a!eietencia amb puntualltat.
Matar6, 4 d'6go�t d�I1938, - Pel
. ConseU Dh·tlctlu. BI Secretflri, Fran
eese Albareda.






Demancu-Iol9 en liS bon�g t�J,t(.� � Ii
qucvlures. :..... Plllbrie,::ta JI�r' PAlm! ....
3Bi2IA BATST.
M 0 R ALB S )p ARB J A _. XBRtil
'Demaneu scm pre:
CONYAC POPULAR
CONYAC eXTRA Mor_lltB P!ll��Ji' '
CONYAC JULIQ CB�AR
t�lp08Itarf: MARTf PITH.,..,. M.i\':fA!tO
BOTELLES
bui�ee de Vi �'Alella
BS COMPRBN
R. Casanova, 11, (Maglltzem)
Aqueet
.
mat[ els ltvions tlleltlany�
hun bombardejat. Hospltalet j Terra",
gona, i han causat vrcfime! entre la.
poblaci6 civil.
,l
Dr. J. Barba Riera
Es venen
Do! !lItets duurats, de b�J'tma I I el'
mobillarl d'un dispalx.
Ra6: Xalel de I'Hotel Sol� .._ Ai'
gentona.
Inspetior MunIcipal de Sanltat - Meige de IIHospital Clinfc
SBPBCIALUITA. BN
a.OLA - N�. - ORBLLB.
VIslta: Dlmarte, dUons I dlBsabtea, de .. fJ 6 - Econbmlca, de 6 I 8 '
Dinmenges, de 9 ft 12





Atencio, Empreses. Col."iectivitzades I
81 Diari OReia! de fa Oenera!itat de Cala!unya pubIicllva, el dla 9 del corrent,
un Decret del Departament d'Bconomla, e.n I'articulat del qual hi (onsta el que
, seiue1x:, ,
Art. 6.� Bn I'ordre comptable I flnancer de l'empresa, 'eli de la 'compe�
tenchs de I'lnterventor, el segUent: ". �
a) • • • . • b) • • ...'. c) .'. • • • d) •
'
• '. • •
(e ,AulorUzar amb la acva algnatnra tots els documents ,que sillnifiquln
dlaposlc16 0 mobnUza�16 de eablils: '
Art. 14.t
•
A p�rti� de la' d�ta de 'la pubU�acl6 d'aque�t Dec�et'al'DIARi
'
'OPICIAL cis Intervtntors-delegats en exeretcl adaptaran lIur actuaclo. a
les normelJ�cf eatablertes. Pel que es referelx t! la aignalurll de docu­
ments que Impllqurn mobUitzacl6 de cabals, caldra registrllr les slgna-,
tures til Negocilit de LelldlUzacions del Departament d'Economlli lies
Bzmques I est.,bllmenls de cri:dtt, deixnran d'admetl."e paper que no porrt
aquest r�quI8it, treuhi dicit del)pre� de la pabl1c:acl6 d'4qaest Deeret.
En CO.JIa�qU�n�lat· el� Deleg.at� de l� O�nerailtfti a 'le� B�pr�8�s Ban�a;le; I ins:
.
mocions d'Batalvi de Catalunya haoran de tentr curll que, a pllrllr del dla ? de
mala' propvlnenl, algltl c:omplimentat I'eaperlt I lletra del que qQeda ordenat pel
Deere! de refercncia. '.
Barcelona, 1& d'abl'!I del 1938.
.
1:1 Cap del Served Tecmle,
del Credit I de ,1'E;stalvl
Banea Armis - Bane Bspanyol de Credit - Ban� His ..
J pano Colonial
.. B�ne Urquijo Cataii .. Majo Germans,
,




JBRUSA�BM.-La pollcia e'ha In­
, C21utal de 81 B(bllees, les quaIs Brna"
gada dlntre la relfigadurll c(,ltenien
, una gran quanUtat d'fieroina,' valora�
da en alguns mUers de Jlure$ eSlerH.
n�s.�Pabra:
Petroli per Alemanya
WASHINGT(>N. - S'ha averiguat
,que una gran part'del ee.rOJi de lees
mln�8 Incllutadel! pel gove:rn me�Ica.
�5 npol'Jtu II :A1emanyct.
Pel transport de pelroU ha� est.t
elgnuls contracles de dos mtt90s' a
doe any�' firis ,de deu anys,
'
contra
rloment al costum es�ablerf, ele con- '
tractes no han estat, signats a Lon.. per" Hogar, nomes II dorm!r, mol-'ta ventiJac16, per.12 matrlmoni 0 doe. dres, ,lot i que dB c:ontractes eallpu-
len que el p�troH sera d'el!lemb�rcat a
amics 0 despatx, '
Londr&e 0 en altres ports del conti ..
' RQo: Admlnistracl6 de LLlBe�TAT.
nent, hom crell que el perroiJ, serit \ IMPRBMTA MIN8RVA. '""MAT�RO, 4
Els incidents entre Ia URSS
i el 'ap6
PARIS.'·- Bis diaris dedlquen leI!
stvee editorials a cementer els diu'.
rers Incidents entre lea rropes rueses
i japonesea.
La pollcle 'ba descobert en un rna- -Le Petit Iournab organ del, Parllt
gafzem del carrer. d'Alt- Bey, prople- Social Frances, diu que la violacl6 de .
tat de Ieronl Iunyent i Montserrer Ca
Ironreres ha esrat sorement r,ealUzada .
.per Ies forces nlpones,., ,rasealee 400 Iltres d'alcohol, 1'400 H- ',cL'Bpoque:t, sota 'jf! �ignrdura de
tree d'oll, Tambe han eetat troba9ts James Deladler, .diu que lratia 1 Ale­
algnnes monedes d'or. manya.mantobren per' recolzar el seu
Per renlr aceparar una gran quanti. altar, cLe Populalre ... dtu que eepeea
tat de cordtll que venia a preus abu- que ele Inctdents entre la URSS I el
'
slue he estet deringut Gregor! Ba japa
eeran reeotts per vle PfllciHc�.
•
r P<!:ro cal renlr en compte-afegeix--
li�rda.-Fabra. . que encara que el trecret d'allan�a eu-
Ire Fran�a i Itl' URSS no tlndrla apn­
c(1cI6, III guerra a 'l'Bxtr,em Onent, el
confltcre podrla repercutlr a Buropa,
que st}l,ia tacH que Alemanya aprofi
.
tes l'avinelllt:ea per envair Txecoslo ..
vaquta • .,......Fabra .
Penyora
BI Tribunal Permanent de guardia
ha Imposer una penyora de 50.000
.
r
peseetes a lull Conde j Alexandre Do ..




Notes de la Generalitat
Aquest man el President delaGe­
net'edltot senyol' Ll�fs Companys des ..
, pres tie lr:�ballar una estona ar de:!m ,
patx de la Resldencia' ha . vieiiat'l'ex ..
poelc!6 de dlbuix05 d'Ape['les Mes­
tree. A l'expos�c!6 esperavCl al senyor
Companys el comissari 'd� 'Propa­
gonda de Ia Generalftilt.
.
ACfibada equ,esta vislta el President
s'ha Iraeiladat 51 seu deapatx oficlal.'
Met!l tard ha conversof bJ'ttument 8mb
els perlodlsle�. fils quaIs ha dlt que tl
proxlm Consell eetla solament de Ira-'
mlJ, pulx hI havid el propo:iit, una ve­
gada aCl2bada Ja reuni6, d'anar Junl
amb el� Consellers a visUlir dlftfrenle
inetUucion-s que depenen de la G-ene
ralUat.�Fabra;
\ BI·�01s"5ecret8ri de la Prestdencia
senY0l'Marti Rauref, ha r�but entre
aitre('J vii!iilee una comi��16 d'alcaldes
..
\
de In Conca d� Bal'bera.-Fabra.
Notes, d� l'Aju�tament
J.. L'dlcalde accidental senyor Bscoiet
ha rebut la visita,de i'escriptor Alfons'
MS15cree, gUfmyador di:l Premi ciels I
NovEd·I[3ies. In�Uh.ii,.per'l'Ajuntament
.de Barcelona, liiilb la sevft novel'la
'L'arbl�e del be 1 de' IDah.-febr.
Notes del Parlament'·
Aqlieef mali s'bu reunlr Ie Comisel6
de Govern interior d�i Parhsmenf.
S'ha reunll.sola lei Pfl!�ldenc'la del se� .
nyor Martinez Barrio I limb l'05s1s­






NOVA YORK. - Lee,esladfatlqu'l:!
publlcades p�r la Cambra de Comer�
rditr'ent� a l'expoFlacl6 d'avionl5 en el
prImer semest1'e de l'ony'1938 d6n.la
xlfra de 107 avJone!l de guer,fa 1920
comercil4ls. RepresintG 'un augment
del 47 per cent sobre el nombre 'fa ...
v10ns exportals en e!'mateix semes­
lre del 1937.-Fllbra. -
dia








TANGBR.�-AI cBoreUn OficiaI:t de
Burgos correspollent al 25 de julio!',
et lit�lat rnlnistre d'Jnstrucc16 PUblica '
de ia zona facciosa publica l'ordre Stt�
gtienl: (, '
'. cQueda pl'ohlb!da terminantment'
!"�,n:l�nyan�4 ofielal1 no oficllClj pel' Ii
aiUrnl1f3 Vluon9 a l�s escole::s normals
,del)Mttgislerl Prilllari, t no es reaHt"
zara cap examen tln� &l nova ordre ...
Balan� d'un, mes de terro­
r isme a Palestina
.
r
JBRUSALBM. - Begone ,esfadisti- ,
que� oticlole que acaben de publicar,
ee, durant el mes de jullol han morl a
conseqtiencla d'acle� de ferrorisD1ll:,
14_8' arabs f' 60 jUtu:!; eta fertr!S' pugen
,a 256 arebs 1,201 jueus. ,
,
Pel ,que atany ale :!IubdHs brltanlceJ.'
tn morlren 2 I en resuHlIren ferUs 6�
-Fttbra.
"Quan eJs nipons hag�n com­
provat' la' for�a de l'Exercit ,"
Roig, tornaran a la tran­
quil-mat" ,
'" , '
MOSCOU.-La hipotesi m�8 cor-,
rem respeCle �Iu .ncldems de Txang-;
kufcng, es que el5 m1JitGrs niporis esn
vel.ren obllgal:S per.obtenlr un exit I
prel5tlgi a Uan�ar· e& contre un punl
que creIen qUI:: haviu de Cdure ttacH,
ment ales tseves mans. Bs f4 I'eseol-',
tar qUi: el caire que prcngue 1a qUee�n
110 e13 ha dem081rtat I!error que come�
Jeren. SIgut com !SIgut, en els cercies
poUlica t!ovjetlc� e� posa de reH�u la
moderBclo del gO'vern de MOl!cou da­
v�nt l'acUrud dtls mlHtars nlppna que
e\oDsth.len a vol�r rebre una lH�o.
cQuan els japoneeos -'es diu a
'
Moecou":"hauran comprovala coates
sevee la eolide15a de I'Bxerclt roig,




HBNDAIA. - Bl perIodl� fdcci6s
cUilldach, de .:lant i:)ebastia dala 30
de jut 01, pUblica un artiCle lU�18t cDa�
vant e-le lnJel'jectUlHsll, 'en el qual
reafirmava. ,('Hem d'esae� lrnpl�ca­
bles contra el::s lotel �1-eclua'6 burgesos
'1 liberal IS, pel'que, si el rnQrxisme'es el
n05tre ,enemlc declare!, el Uberalisme
e:5 el nq8tre enemie encoberh. BI pe­
l'lodlc demanll1v� «l'exlermi'ni rapid i
vIolent del rnlcrobi Hberal tim on tiS
tr�bl ... -Agenci. Bspanra.
Aquast numaro· ha· altat .otm8�
,8 I. cansura
Habitacio
',4
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